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SUMARIO
Reales órdenes.
Dispone pase a situación de reserva el Cap. de N. D. T. Pou.- -
Dispone quede en situación de disponibilidad el Comte. don
R. Gessa.—Confiere destino al ídem D. S. Liaño.--Sobre des
tino a la Comandancia de Marina de Tarragona del Cond. M.
D. J. Navasa.—Confiere destino a un primer torpedista-elec
tricista.—Admite definitivamente a concurso para maestres
a varios cabos.—Sobre inclusión en el cupo anual de los
aprendices de Aeronáutica.—Cambio de destino de personal
de marinería. —Dispone pase la revista en la Corte un 2.°
condestable.—Aumenta dotación de la Escuela Naval Mili
tar. - Desestima propuesta d, concesión de cruz de San Her
menegildo al T. de N. grad.° D. M. Yúfera.—Asigna numera
les al submarino «B 6 (reproducida).--Aprueba acta de en
trega de un destino.—Aumenta fondo económico de los ar
senales.
SECCION DE INGENIEROS. Aprueba actas de entrega de va
rios destinos.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Sobre tarifa que
Sección oficial
REALES ORDENES
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (u. D. e-.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Dispone que el Capitán de Navío D. Teodoro Pou y Ma
graner cause. baja en la situación de actividad v alta en la
de reserva, con el haber pasivo con que sea clasificado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, el día 3 del actual,
por cumplir en dicho día la edad prefijada al efecto.
de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán 'General del Departamento ,de Cartagena.
Sr. IntendenteGeneral deMarina.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone quede en situación de disponible forzoso, en esta
Corte, el Comandante de Infantería de Marina D. Ramón
Gessa Rivas.
30 de enero de 1926.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte, •
debe cobrarse por reconocimiento de un buque inglés.—Au
toriza suspensión de un servicio a la Compañía Trasatlánti
ca.—Dispone se haga una nueva escala en la línea de Fuer
teventura. •-Establece tarifas para la determinación exclusi
va de los desvíos.
IN TENDENCIA GENERAL.--Concede gratificación de efectívi
dad al Of. M. de Sec. de Arch. D. E. Carabot.
ASESORIA GENERAL.--Resuelve instancias de los Ts. Auds.
de 3.a y 4." clase D J. Merino y D. E. Viscasillas.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL. - Dispone baja de un sargento.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Sobre reconoci
miento de buques en las Comandancias de Marina.
CONSEJO SUPREMO DE )UERRAY MARINA.—Resuelve ins
tanda de D. H. Soler.
Anuncio de subasta.
Edictos.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
los Cuerpos subalternos de la' Armada.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Nombra Secretario de la Inspección General del Cuerpo
al Comandante de Infantería de Marina D. Serafín Lialio
v de. Lavalle.
27 de enero de 1926.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte..
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Cuerpo de Condestables.
Se desestima propuesta formulada par el Comandante
de la provincia marítima de Tarragona para que quede
agregado a la misma el Condestable Mayor, graduado de
Capitán de Artillería de la Armada, D. José Navasa Vi
dal, y se dispone sea pasaportado para Cartagena, a cuya
Sección pertenece, conforme dispuso la Real orden de TI
de noviembre último (D. O. núm. 254).
30 enero de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Director General de Navegación,
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Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Por cumplir en 19 del entrante mes las condiciones de
embarco reglamentarias el primer Torpedista-electricista
D. Arturo Tenreiro Veiga, embarcado en el acorazado Al
fonso XIII, con el cargo profesional, deberá en dicho día
ser relevado por el de igual empleo D. Juan Fuenmayor
Robles.
30 enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
CORNEJO.
o
Marinería.
Excmo. Sr. : Recibida en este Ministerio la documen
tación que faltaba para acreditar el derecho a presen
tarse en los concursos anunciados para cubrir plazas de
sentarse en los concursos anunciados para cubrir plazas de
Maestres de Marinería y Artillería del personal de Ca
bos que en la Real orden de 9 de enero actual (Diario Ofi
cial núm. I I), fueron admitidos condicionalmente, Su
Ma
jestad el Rey (g. D. g.) se ha servido resolver que los men
cionados Cabos quedan admitidos definitivamente, por re
unir las condiciones que para poder concursar señalaba la
Real orden de 2 de diciembre último, que los anunciaba.
De Real orden Ío digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 30
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el personal de Marinería que se relaciona cese
en
sus actuales destinos y sea pasaportado para los nuevos
que se señalan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 26
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instmcción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referenciv.
MARINEROS
Del Arsenal del Ferrol al Colegio de Nuestra Señora del
Carmen.
Francisco Crespo Otero.
Gumersindo Olascoaga Monterola.
Demetrio Pifieiro Rodríguez.
Laureano Fernández Díaz.
Ramón García Franco.
Juan Alejandro Isauste.
José Alvarez Palacios.
Silvino Alvarez Albuerne.
Manuel A. Alonso Ovies.
Pedro Amezola, del Carlos V al Ministerio.
Fernando Herrera Domínguez, del María de Molina al
Ministerio.
Domingo Pérez Fernández, del Colegio de Nuestra
Se
ñora del Carmen a la Escuadra.
Manuel Caamaño Núñez, del Ministerio a Cartagena.
Manuel Díaz Aldariz, del ídem a íd.
Enrique Tohus Orozco, de Cartagena al Ministerio.
Germán Badiola Ruiz, del Méndez Núñez al Ministerio,
José Mollá Soler, de Cartagena al Ministerio.
Gregorio Gómez Gordo, de Cádiz al Ministerio.
Rodrigo Gómez Gutiérrez-Otero, de Cádiz al Colegio de
Nuestra Señora del Carmen.
Octavio García Suárez, del Reina Regente al Ministerio.
Luis Tuya Rodríguez, del Ministerio al Ferrol.
Andrés Amado García, del Ministerio a Fuerzas Navales.
Tomás Galiano Pérez, del Ministerio a Cádiz.
-.luan Pita Garrido, de Cádiz al Ferrol, con arreglo al in
ciso g) de la Real orden de 24 de febrero de 1923.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el personal de marinería que figura en la relación
que a continuación se inserta deje de formar parte del tras
porte que, procedente del Departamento del Ferrol, se di
rige a las Fuerzas Navales del Norte de A frica, y quede
destinado en este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Relación de referencia.
MARINEROS
Rafael Mory Hevia.
Armando García Fernández.
Pablo Balboa.
Manuel Crespo Pita.
Félix Pérez Balirio.
Manuel Cortegara Blande.
Rosalina Fernández Granda.
julio Baticón Martínez.
Enrique Alvarez Rubiera.
Enrique Viñas Pérez.
o
Circular.—Excmo. Sr..: Como resultado de consulta for
mulada por el Capitán General del Departamento de Carta
gena acerca de si a los Aprendices de la Aeronáutica Naval
debía considerárseles corno base de cupo y cubrir plaza en
primer lugar en sus trozos respectivos, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la Sec
ción del Personal y Asesoría General de este Ministerio, se
ha servido declarar que, en armonía con lo dispuesto en el
último párrafo de la letra c), art. 6., de la Real orden de
17 de octubre de 1922 (C. L. núm. 282), que establece que
los Aprendices de Aeronáutica han de quedar sujetos a las
mismas disposiciones reglamentarias en la Escuela de
Aprendices Marineros, incluso a la obligación de su ins
cripción y servicio obligatorio en la Marina de Guerra,
procede disponer con carácter general que los Aprendices
de la Aeronáutica Naval se hallan comprendidos en el
concepto de Aprendices Marineros en el art. 3.° de la ley
de Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería de la Ar
mada y en el 176 del Reglamento para su aplicación, apro
bando la resolución adoptada por dicho Capitán General
al resolver el caso motivo de la consulta. habido en el Tro
zo de Alicante.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Delx,rtnmento de Cartagena.
Señores...
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Academias y Escuelas.
Dispone que el segundo Condestable D. Alfredo Díaz
de
Arcas pase la revista administrativa en esta Corte y perciba
sus haberes por la Habilitación General de este Ministerio.
de febrero de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 4.665
del Capitán General del Departamento de Cádiz, cur
sando carta. oficiar ,del Director de la Escuela Naval
Militar que se refiere al aumento de dotación de di
cha. Escuela, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Inten
dencia General, ha tenido a bien disponer que la
plantilla de la referida Escuela sea aumentada en un
Maestro panadero, dos marineros panaderos y diez ma
rineros de segunda: entendiéndose modificado en es
te sentido el articule() 4.° del Reglamento de la Escue
la aprobado por Real orden de 3 de octubre de 1925
(D. O. núm. 244).
.Es asimismo la Soberana. voluntad de S. M. que se
incluyo en el próximo presupuesto el presente au
mento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.- --Dios guarde a V. E. ¡muchos años.—Ma
drid, 27 de enero de 1926
CORNEJO.
Sr. Capitán Gneneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que se publique en Marina que por Real or
den expedida por el Ministerio de la Guerra en 18
tlel corriente mes se ha desestimado propuesta so
bre Cruz ,de la Orden de San Hermenegildo favor
del Teniente de navío graduado, de la escala de tie-s
Tra, D. Manuel Yufera y Soler Heredia, teniendo en
cuenta que el interesado pasó a. situación de retira
do, por edad, en 1.° de mayo de 1914, fecha anterior
ta a promulgación de la ley de bases de 1918, que
modifica el artículo 10 del vigente Reglamento de la
Orden, y que no tiene Real despacho de verdadero
Oficial, según éste determina para ingreso en la
misma.
De Real orden l'49 digo a V. E. para. su conocimiento
y efectos.--Dios guarde -a V. E. muchos años.--Ma
drid, 27 de enero de 1926.
CoRNEjo.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
o
Numerales.
Circular.—Excmo. Sr.: Padecido un error al asignar las
numerales al submarino B-6 por Real orden de 25 del ac
tual (D. O. núm. 20), S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer se publique la correspondiente rectificación en el
sentido de ,ser la número Go la numeral nacional asignada,
siendo la señal distintiva internacional G. R. C. F.. como se
consignaba en la citada Real orden.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29
de enero de 1926.
CORNEJO.
Señores...
Entregas de destinos.
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección de Ingenieros, y con formándose con lo propues
to por la Sección del Material, ha tenido
a bien aprobar la
entre de máquinas del trasporte Almirante Lobo hecha
por el primer Maquinista D. Pedro García Osete
al de
igual empleo D. Sebastián Rodríguez González.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 29
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán 'General del Departamento de Cartagena.
Fondos Económicos.
Excmo. Sr.: Visto lo informado por la Intendencia Ge
neral, y de conformidad con lo propuesto por la Sección
del Material de este Ministerio, S. Ni. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer se aumente en un 50 por
loo el fondo económico de los Arsenales, debiendo tenerse
en cuenta este aumento al redactarse el nuevo proyecto de
presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz. Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente. General de Marina.
Señores...
Sección de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Aprueba entrega de la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas de la Armada, efectuada el día 8 del corriente por
el General de Brigada de Ingenieros D. Alfredo Pardo y
Pardo Teniente Coronel del mismo Cuerpo D. José
Rubí v Rubí.
28 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán 'General del Departamento del Ferrol.
SI.. Intendente General de Marina.
Aprueba acta de entrega de la segunda División del Ramo
de Ingenieros del Arsenal del Ferrol, verificada por el Coro
nel de Ingenieros de la Armada D. Alfredo Cal y Díaz al
Teniente Coronel del mismo Cuerpo D. José Rubí y Rubí.
28 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
o
Aprueba entrega de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada, efectuada el día 9 del corriente
por el Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada don
José Rubí y Rubí, Subdirector entonces de la misma, al
Director actual, Coronel del propio Cuerpo D. Juan Ma
nuel Tamavo y Orellana.
28 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán 'General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina
CORNEJO.
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Dirección General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Comandante de
Marina de La Coruña en corwulta sobre tarifa que debe
aplicar para el percibo de honorarios por el reconocimien
to de un buque inglés dedicado al trasporte de emi
grantes, S. M. el Rey D. g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Dirección General de Navegación y
Asesoría General de este Ministerio, ha dispuesto no
corresponde cobrar nada, ya que aun no ha sido apra
bada tarifa especial para ese servicio por no existir
hoy cli1t más que la general de compensación de agujas.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su CO
nocilmiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
anos.—Madrid, 22 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Comandantes de Marina.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito de la Compañía Trasatlán
tica en solicitud de autorización para dejar de efectuar en
el presente ario el servicio de extensión de Cádiz a Bil
bao en la línea de Fernando Poo correspondiente a los
días 18 de enero y 18 de febrero. Resultando que esta
petición se funda en la necesidad de regularizar el servi
cio que por la extensión de algunas expediciones al con
tinente africano ha llegado a perturbar totalmente las fe
chas señaladas en el itinerario de la expresada línea, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por esa Dirección General y estimando atendibles
las razones alegadas por la Compañía, ha tenido a bien dis
poner se acceda a lo solicitado, si bien quedando obligada a
establecer los fletes corridos para las mercancías de y para
los puertos del Cantábrico en las expediciones suprimidas.
De Real orden lo participo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos.—Madrid, 22 de
enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
■.m...•■•■■0
Excmo. Sr. Visto el expediente instruido con motivo
del oficio de la Dirección General de Comunicaciones, por
el que se. traslada la petición formulada por el Avun
tamiento de Tuineje en solicitud de que los vapores de la
línea comercial que realizan el servicio interinsular a Fuer
teventura hagan escala en Tara.jalejo. en sus viajes del
12 y 13 de cada rnes. Considerando que por la Dirección de
Comunicaciones existe inconveniente en que se acceda a
esta petición, hallándose la Compañía dispuesta a realizar
la escala, siempre que las operaciones de carga v descarga
en los otros puertos del itinerario oficial lo permitan, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer :
Primero. Que en la línea comercial de Fuerteventura
correspondiente a los días 12 y 13 de cada mes hagan los
vapores del servicio interinsular la escala de- Tarajalejo,
dándole el carácter de facultativa. toda vez que ha de ha
llarse subordinada su realización a las operaciones de carga
y descarga de los otros puertos del itinerario oficial ; v
Segundo. Que se publique esta disposición en la Gaceta
de Madrid para conocimiesto de los organismos oficiales,
entidades r público en general.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 22 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Excmo. Sr. ; Vista la consulta formulada por los Co
mandantes de Marina, de. Melilla y Alicante, respecto a
aplicación de tarifas por determinación en los servicios de
las agujas en diversos casos, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Dirección General y
por el pleno de la junta Consultiva de la misma, ha teni
do a bien disponer se establezca la siguiente tarifa para
la determinación exclusiva de los desvíos.
Determinación de los. desvíos:
Buques mandados por patrón de pesca, to pesetas.
Idem íd. por patrón de cabotaje, 15 pesetas.
Idem íd. por Oficiales de la Marina mercante, 25 pesetas.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que se ten
ga en cuenta lo preceptuado en el punto segundo de la Real
orden de. 4 diciembre de 1920. por la: que los Capitanes es
tán autorizados para verificar esta clase de reconocimientos.
Lo que. de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento v fines correspondientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid. 22 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Comandantes de Marina.
„
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo dispuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder derecho al percibo de la sexta anuali
dad, desde la revista del mes de febrero próximo, al Oficial
Mayor del Cuerpo de Secciones. de Archivo D. Eyelio Ca
rabo. Benedicto.
- Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central.
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Tenien
te Auditor de tercera clase, Secretario de Justicia del De
partamento de Cádiz, D. justillo Merino y Velasco, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por V. E. y Vista la Real orden de 7 de diciembre de 1923
(C. L. núm. 248), se ha servido conceder al mencionado
Oficial la .antigüedad de 30 de julio de 1923 en su actual
empleo, que es la misma que tiene señalada el que le sigue
en número en el escalafón,. D. Juan Burgos y Bosch, de
biendo entenderse que. Con arreglo a lo dispue-sto en la ci
tada Real orden, la fijación de dicha antigüedad no lleva
rá aparejada la percepción de diferencia de sueldo alguna.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 1 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
el Teniente Auditor de cuarta clase, luxiliar de la Fisca
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lía del Departamento del Ferrol, D. Eduardo Viscasillas
y- Niaviarro de Duren, solicitando la concesión de
dos meses de licencia para asuntos propios, Su Majes
tad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
V. E. y teniendo en cuenta las consideraciones expuestas
por el Capitán General del Departamento al cursaf dicha
instancia, ha tenido a bien conceder al mencionado oficial
sólo un mes de la licencia solicitada y disponer que mien
tras la disfrute le ,sean abonados sus haberes por la Ha
bilitación correspondiente del Departamento del Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, I de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se dispone cause baja en el Cuerpo de Infantería de Ma
rina con fecha 9 de los corrientes el sargento Eugenio Váz
quez Suárez, por haber sido promovido al empleo de segun
do Condestable de la Armada por Real orden de la indicada
fecha (D. O. núm. I).
La vacante producida por esta baja se amortiza por co
rresponder a este turno, con arreglo a lo dispuesto en la Real
orden del Directorio Militar de 20 de octubre de 1923 (D. O.
de Guerra núm. 236).
30 de enero de 1926.
El General Jefe de la Seecióri,
Eloy Montero.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
o
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Circular.—En vista de las dudas surgidas en algunas
Comandancias de Marina sobre la aplicación le la
Real orden de 2 del corriente mes (D. 0. núm. 5),
se aclara por la presente, entendiéndose que el nTo
nocimiento que dicha Real orden disoone es para
aquellos buques que no estén comprendidos en la pri
mera clasificación de las Sociedades, que determina el
artículo 11 de la Real orden de 21 de agosto de 1925,
y deseen cobrar primas a la navegación, justificando
su' estado mediante reconocimiento ordenado -por esta
Dirección General, con arreglo a .las normas que fija
la citada Real orden .de 2 • del actual.
Madrid, 20 de enero de 1926.--El Director General
de Navegación, José González Billón.
Sres. Directores locales de Navegación.
o
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr. : Este Consejo Supremo, en virtud de las fa
cultades que le están conferidas, ha examinado el expedien
te instruido a instancia de D.a Herrnenegilda Soler Gon
zález y hermanas, huérfanas del Teniente de Navío gradua
do, retirado, D. Francisco Soler Aragonés, en solicitud de
que se les conceda la pensión que les corresponda por fa
llecimiento de su citado padre, fundadas en que su madre,
D. Josefa González Ibáñez, está percibiendo otra orfan
dad en lugar de la que le correspondiera por su marido.
■•■••■■■•■••••■••
Considerando que mientras la madre- vive-no procede
conceder ni trasmitir pensión de orfandad a las hijas sol
teras, aunque la madre esté percibiendo pensión distinta de
la que le correspondiera por su Marido. porque los artícu
los 9, lo, II y 17, capítulo 8.° del Reglamento del Montepío
Militar, las Reales órdenes de 4 de octubre de 1816, 25 de
mayo de 1829, 14 de octubre de 1852, 5 de octubre de 1877
y otras que sería prolijo enumerar prohiben la duplicidad
de pensiones en una misma familia, sentando el principio
de que la madre viene obligada a mantener a sus hijos con
la pensión que disfruta, sea cual fuere. a los varones hasta
que cumplan la edad reglamentaria y a las hembras hasta
que tomen estado de casadas.
Este Alto Cuerpo, en 25 del corriente mes, ha resuelto
desestimar la instancil de las recurrentes por no tener de
recho a la pensión que solicitan, ya que su madre está co
brando otra con la que debe mantenerlas.
Lo que de ordefi del Sr. Presidente tengo el honor de
manifestar a V. E. para su conocimiento y el de las intere
sadas, que residen en Barcelona, calle de Mallorca, núme
ro 195, I.°,
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30 de ene
ro de 1926.—El General Secretario, Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Anuncio de subasta
INTENDENCIA GENERAL
Negociado ; ."
IA las once horas del día 13 del mes de febrero próximo,
en el local correspondiente de este Ministerio y ante la Jun
ta especial de subastas constituida al efecto, tendrá lugar el
acto de la celebración de un segundo concurso con objeto
de contratar la instalación del servicio de Calefacción en los
cruceros Blas de Lezo y Méndez Núñez, con sujeción al
pliego de bases generales inserto en el D. O. del Minis
-terio de Marina núm. 290, de 29 de diciembre próximo
pasado, por haber quedado en suspenso ,la celebración del
primer concurso, que debía de haber tenido lugar en el día
de hoy, debido a la falta de publicación én el Boletín ()fi
' rial de la provincia de Barcelona del correspondiente anun
cio.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio,
para conocimiento de los que deseen acudir al concurso de
que se trata.
Madrid, 30 de enero de 1926. El Jefe del Negociado,
11(1/rue/ L. Alonso.
EDICTO ,
Don Carlos Coll y Blanca, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia- de Marina
de esta provincia y (lel expediente del ario 1922 instruí
do por pérdida de la cartilla naval de' Esteban Deya
Marqués, del Trozo. de Palma.
Por el presente hago saber : Que habiendo sufrido ex
travío el mencionado documento, queda nulo y sin valor
alguno, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega de él en el juzgado de Instrucción
de la Cornandancil de Marina de esta provincia.
Palma, 21 de enero de 1926. Carlos Col!.
Don José Corral Rabanillo. Alférez de Navío, Ayudante
de Marina del Distrito de Bermeo y Juez instructor
del expediente instruido por pérdida de la cartilla na
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val del inscripto de este Trozo Dionisio Uriarte Aba
roa, folio 190 de 1924.
Hago saber : Que por Superior decreto audit()riado
del Excmo. Sr. • Capitán General del Departamento del
Ferro', fecha 16 del actual, se declaró justificado el extra
.
vío de dicho documento, quedando, por tanto, nulo y sin
ningún valor.
Bermeo. 22 de ,enero de 1926.—José C". Rabanillo.
o
Don Enrique de la Cámara y Díaz. Capitán de Corbeta y
Juez instructor del expediente de pérdida de la libreta
de navegación del inscipto del Trozo de Málaga José
Alvarez Martín,
Hago saber. por el presente v otros iguales : Que ha
biéndosele expedido un duplicado de su libreta de nave
gaci6n, queda nulo y sin valor alguno el original de la
misma. incurriendo en responsabilidad la persona que la
posea y no haga entrega de ella en el Juzgado de la Co
mandancia de Marina de Málaga.
Málaga. a 25 de enero de 1926. El juez instructor, En
rique de ha, Cámara.
o
Resultando acreditado en el expediente que al efecto
se instruyó el extravío de la libreta de inscripción maríti
ma correspondiente a Bernardo Bilbao Muruaga, del Tro
zo de Santander. por decreto auditoriado de la Autoridad
jurisdiccional de este Departamento se dispone se expi
da; ai dicho individuo el oportuno testimonio, quedando
nulo v sin ningún valor el referido documento, incurrien
do en responsabilidad la persona cine hiciera uso del mismo.
Portugalete, 25 de enero de 1926.—El juez instructor. Al
fonso Menéndez.
Resultando acreditado en el expediente que al efecto se
instruyó el extravío del certificado de soltería correspon
diente a Valentín Basáriez Marcaida, del Trozo de Bilbao,
por decreto auditoriado de la Autoridad jurisdiccional de
este Departamento. -e dispone se expida a dicho indivi
duo el oportuno testimonio, quedando nulo y sin ningún
valor el referido documento. incurriendo en responsabili
dad la persona que hiciera uso del mismo.
Portugalete, 22 de enero de 1926.—E1 juez instructor,
Alfonso Menéndez.
o
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona;
Hago sabei.. Que habiéndosele extraviado la cédula de
inscripción marítima al inscripto de la Ayudantía de Ma
rina de Denia. y al folio 51 del año 1919, Vicente Sentí
Llopis, declaro nulo y sin valor alguno' el expresado docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea v no haga entrega de él.
Barcelona, 25 de enero de 1926.—El juez instructor,
Antonio Barberá.,
o
Don Rafael Montojo Patero, Capitán de Corbeta, Ayu
dante de la Comandancia de Marina de Valencia y Juez
instructor del expediente instruido por pérdida de la
cartilla naval del inscripto de este Trozo José Ramón
Martínez Casios.
Hago saber : Oue por el presente, y según providencia
recaída en el mismo. se anula la cartilla naval referida,
declarándola sin valor ni efecto alguno, y que incurre en
responsabilidad la persona que la posea y no haga entre
ga de ella a cualquier autoridad para ser remitida a esta
Comandancia.
Valencia, 29 de enero de 19 6.—El Juez instructor, Ra
fael Montojo.
~Sin no oficial
institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Subalternos de la Armada.
Balance. de los fondos .1e estu Institución correspondiente al
cuarto trimestre del año actual y que se formula en cum
plimiento del art. 9.° del Reglamento.
DEBE
Existencia anterior
Cuotas de socios cobradas en el
actual trimestre
Cobrado de b,s fondos económi
cos y de material
Subvención del Estado, meses de
octubre, noviembre y dicieín
bre
Intereses de los Títulos y Obliga
ciones del Estado depositados
en el Banco de España
Entradas al Museo Naval
Reintegro de pensiones
Compra de 9 Obligaciones del Te
soro de 5.000 9tas. una
...
Totales
En títulos En metálico
1.043.000
45.000
1.088.000
17.136,95
14.232,00
16.144,20
18.524,00
9.890,00
125,00
1.485,00
77.537,15
HABER En títulos. En metálico.
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el actual trimestre...... 24.964,50
Gastos de escritorio, impresos,
franqueo y giros de cuotas 484,65
Valor efectivo de las 9 Obligacio
nes del Tesoro de 5.000 pesetas
una, al cambio de 101,95 por
100 45.877,50
Derechos de agencia y póliza de
la compra anterior • 62,20
Existencia 1.088.000 6.148,30
Totales 1.088.000 77.537,15
Madrid, 31 de diciembre de 1925.
El Tesorero,
Federico Vidal.
V.° B.°
El Presidente.
José Cadarso.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
